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  Uudenmaan tiepiiri 
O
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Työn tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liikenteen väylätarpeet (ns. kevyen liiken-
teen hankekori) asetetaan kiireellisyysjärjestykseen yhtenäisin perustein. 
Priorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin eri tyyppisten hankkeiden vertaa-
m
inen toisiinsa yhdellä m
enetelm
ällä  on  ongelm
allista. Suurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevy-
en liikenteen väylän  tai  alikulun rakentam
ishankkeita,  joita tarkasteltaessa tierekisterin tiedot  ja  T
ie
- 
hallinnon analyysityökalut ovat luonteva lähtökohta. Pääkaupunkiseudun alueella  o
n
  kuitenkin ns. 
täydentäviä yhteyksiä, joita  on  m
andotonta arvioida tältä pohjalta  ja
  n




aiset hankkeet priorisoidaan alustavasti turvallisuusvaikutusten  ja  hankkeen käyttäjiä koske-
vien tietojen perusteella neljää m
uuftujaa käyttäen.  
1  . H
eva
-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henkilövahinkoon johtavia onnet-
tom
uuksia suhteessa hankkeen kustannuksiin.  
2.
V
äestöindeksi  kuvaa hankkeen potentiaalista käyttäjäm
äärää suhteutettuna hankkeen vaiku-
tusalueen laajuuteen eli eräänlaista väestöntiheyttä. Indeksissä  alle  18
-vuotiailla  on  kaksinker-
tainen paino täysi-ikäiseen väestöön verrattuna.  
3.
Koululiitu
-arvo  on  riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  tai  tien ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivisen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän kokemaa vaarallisuu-
den  tunnetta.  
4.
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitusta hanke ensisijaisesti pal-
velee. H
ankkeet  on  luokiteltu koulum
atka-, taajam
a-, työm
atka-  ja  virkistyshankkeisiin.  
A
lustavan priorisoinnin perusteella kiireellisem




ääräindeksiä, joka kuvaa 
hankkeesta hyötyvien käyttäjien m
äärää suhteessa hankkeen kustannuksiin. K
ärkihankkeiden prio-
risoinnissa käyttäjäm
ääräindeksi korvaa väestöindeksin. 
Täydentävät yhteydet priorisointiin vuoden  1999  Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräilyn  ja ja
-lankulun kehittämisohjelmassa laaditulla menettelyllä. Menettelyssä 






















aisten hankkeiden  ja










iseen toisiinsa tulee kuitenkin suhtautua suurpiirteisesti. 
U
udenm
aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  on  priorisoitu  tässä raportissa kuvatulla m
enettelyllä. 
Raportissa esitetty kiireel lisyysjärjestys  tu  lee  kuitenkin tulkita raportointihetken tilanteeksi ,  sillä  hanke- 
koria  ja sen  priorisointia päivitetään  säännöllisesti. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei ole hankkeiden toteuttam
isjärjestys, vaan tiepiirin näkem
ys hank-
keiden kiireellisyydestä. Toteutettavien hankkeiden valintaan vaikuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat 
m






issa esitetyt tarpeet sekä kunti-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  1.  U
udenm
aan tiepiirin  kunnat, m



































ssa  korostuvat lähivuosina liikenne-
turvallisuuden parantam
inen, nykyisen tieverkon päivittäisen  lii-
kennöitävyyden  parantam
inen sekä tiestön rakenteellisen kunnon 
säilyttäm
inen. Esitettyjen  lin
jau
sten
  lähtökohtina ovat liikenne-  ja














at  vuosille 
















  2015)  tiepiiri  on  valinnut 
kestävän liikkum
isen  toim
intalinjan,  jonka m
ukaisesti kevyen liiken-





















än kevyen liikenteen hankkeita, kolm
esta viiteen vuodessa. 


















  ja  p
e-

























  näkyy erityises-






eissa,  joihin vuosina  2000-2002  voi-
tiin käyttää vielä keskim
äärin  17  m
iljoonaa  eu
roa.  Vastaava vuosi-
en  2003-2004  rahoitus  on  pudonnut  7
-8
  m






















  pystytään vuosittain  sisällyttäm
ään
  korkeintaan m
uutam
a 












  perustein. K
oska lähitulevai-
suudessa  toteu
tettavia  hankkeita  o
n
































iirissä  laadittu kevyen liikenteen väylien  

















  ylläpidetty  n










käyttöön vuonna  2002.  Ensim
m
äinen kevyen liikenteen  h
an
kekori  
laadittiin vuonna  2002  ja
  sitä  on  päivitetty  vuosina  2003  ja  2004.  Päivityksissä hankekoriin 
 o
n
  lisätty  m
m













issa  esitetyt hankkeet. 
Täm
än  tarveselvitys  o
n
  laadittu vuoden  2004  kevyen liikenteen  
hankekorin  tietojen pohjalta. 
V
uonna  1999  U
udenm
aan  tiep
iiri  laati Pääkaupunkiseudun yleis- 






































ista varten kehitettiin system
aattinen hankkeiden arviointi- 
m
enettely,  jota  on  hyödynnetty m










Työn tavoitteena oli laatia m
enettely, jolla tiepiirin kevyen liiken-
teen  väylätarp
eet (n
s.  kevyen liikenteen  h
an





  perustein. 
Tavoitteena oli m









































  kuitenkin m
onen 
tyyppisiä hankkeita, joten pelkän  onnettom
uusvähenem
än  on  koet-
tu antavan liian suppean kuvan hankkeen vaikutuksista. K
aikkien 
kevyen liikenteen hankkeiden tavoitteena  on  parantaa turvallisuut-
ta, m






turvallisuuden  tunnetta,  kohdistua  koulum
atkoihin,  edistää kevyen 
liikenteen käyttöä  työm





  tavoitteiden lisäksi sille asetettiin toim
in-
nallisia  tavoitteita. K
eskeisin toim
innallinen tavoite oli, että  m
ene-
telm
ästä  saadaan m
onipuolinen  yleistyökalu
,  jonka avulla hanke- 
korin  hankkeita voidaan tarkastella eri näkökulm
ista ilm
an, että 
rajoitutaan tässä työssä  käytettyihin  arvioihin  ja  painotuksiin. 
Luonnollisesti ajan tasalla oleva  h
an






enettelyllä.  Tässä raportissa esitetty järjestys tulee kui-
tenkin tulkita  raportointihetken  tilanteeksi,  sillä  p
riorisoin
tia  on  tar-




























































).  Suunnittelualueella 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aan tiepiirin alueella  o
n




  kevyen liikenteen 
väyliä (lähde:  T
T
S






iirissä  oli 
noin  270 km
  kevyen liikenteen väyliä.  1990
-luvulla väyliä rakennet-
tiin keskim
äärin  34 km
  vuodessa.  2000
-luvulla kevyen liikenteen 
väylien rakentam
inen  on  vähentynyt  12,8  km
:iin  vuodessa. 
Yhteensä  koko  S
uom
en kevyen liikenteen verkon pituus  on  noin  4 683 km 
 (U
udenm
aan tiepiirin osuus  13  %
).  K
uvassa  2 on  esitetty 
nykyinen U
udenm














uosina  1999-2003  U
udenm






  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettom
uutta, 












aan johtaneita oli  180  ja  louk-
kaantum
iseen  3 110.  O
nnettom
uuksissa m
enehtyi yhteensä  192  ja  loukkaantui 
 4 504  henkilöä (taulukko  5).  
K
evyen liikenteen onnettom
uuksia tapahtui yhteensä  491 (4,0  %










enehtyi yhteensä  3
7
  ja
  loukkaantui 
 399  henkilöä. 
K
uvassa  3 on  esitetty vuosina  1999-2003  sattuneet kevyen liiken-
teen onnettom
uudet. 






  tieplirin  yleisten teiden liikenneonnettom













































Kuva  3.  U
udenm
aan tiepiirin kevyen  lIIkenteen  onnettom
uudet  1999-2003. 
Kuva  2.  U
udenm


























































































































































































































































































































































































































































































































































i  Tuus 
 u
la
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riorisoinnissa  käytetään kahta erilaista m
enetelm
ää, koska hyvin 
eri tyyppisten hankkeiden vertaam




ällä osoittautui  varsin  ongelm
alliseksi. 
Suurin  osa  hankkeista  on  tavanom
aisia kevyen liikenteen väylän  tai alikulun rakentamishankkeita, 
 jotka parantavat kevyen liiken-
teen olosuhteita yleisillä teillä. N
äitä hankkeita tarkasteltaessa  tie-
rekisterin  tiedot  ja T
iehallinnon analyysityökalut,  kuten esim
erkiksi  Tarva, 
 ovat luonteva lähtökohta. 
Erityisesti pääkaupunkiseudun alueella  on  kuitenkin hankkeita,  ns.  täydentäviä yhteyksiä, jotka koskevat yleisiä teitä, mutta joiden 
vaikutukset kohdistuvat laajem
m
alle alueelle. Tällaisia hankkeita 
ovat esim
erkiksi  pääväylien alikulut,  joiden kohdalla tietä ei nykyti-
lanteessa voi ylittää lainkaan, eikä  sillä  kohdalla näin  ollen  tapandu 
kevyen liikenteen  onnettom




  kuitenkin m
erkittäviä turvallisuus-  ta
i  m
uita 
vaikutuksia, joita ei voida arvioida  tierekisteritietojen  pohjalta  ta
i 
Tiehallinnon analyysityökaluilla.  
Tavanom
aiset hankkeet  on priorisoitu  kesken
ään
 tässä työssä 
kehitetyllä kaksivaiheisella m
enetelm
ällä. Täydentävät yhteydet  on 
priorisoitu  keskenään Pääkaupunkiseudun yleisten teiden pyöräi-
lyn  ja jalankulun kehittäm
isohjelm




Kaksi erillistä  priorisoitua hankelistaa  on  lopuksi yhdistetty yhdeksi  listaksi muuntamalla 
 m
enetelm
ien  pisteytykset  sam
alle  asteikolle.  Eri menetelmillä arvioitujen hankkeiden vertaamiseen toisiinsa 
tulee suhtautua suurpiirteisesti. Listojen yhdistäm































aiset hankkeet  priorisoidaan  alustavasti  turvallisuusvaiku-tusten ja 
 hankkeen käyttäjiä koskevien tietojen perusteella neljää 
m







-tehokkuus kuvaa sitä, kuinka paljon hanke vähentää henki-
lövahinkoon johtavia onnettom
uuksia suhteessa hankkeen  kustan - 








alla (versio  4.4).  
Tarva  on T
iehallinnon  tien  parantam
istoim
enpiteiden  turvallisuus- 
vaikutusten arviointiin tarkoitettu ohjelm
a.  T
arva  yhdistää tiehen, 
liikenteeseen  ja
  onnettom
uuksiin liittyvän  tierekisteritiedon  erilais-
ten toim
enpiteiden  turvallisuusvaikutustietoon.  
H
ankkeiden  kustannusarviot  m




ääräiseen  yksikkökustannusarvioon  perustuen.  Väylähankkeen keskimääräisenä kustannusarviona 
 käytettiin
  350 000 euroa/km, 





 000 euroa/kpl.  
H
ankkeen  heva
























  edellyttäen että  sen heva
-tehokkuus  on  parem
pi kuin  50 m
ilj.€/heva.  Lähes puolet 
hankkeista  on  tällä m
ittarilla tarkasteltuna niin tehottom
ia, että ne 





äestöindeksi  kuvaa karkealla tarkkuudella hankkeen potentiaalis-
ta  käyttäjäm
äärää  suhteutettuna hankkeen  vaikutusalueen  laajuu-
teen eli eräänlaista  väestöntiheyttä. Indeksissä  alle  18-vuotiailla on  kaksinkertainen paino täysi
-ikäiseen  väestöön verrattuna. 
H
ankkeiden  vaikutusalueet  m
ääritettiin  paikkatietojärjestelm
ässä  siten, että 





in puolin  ja alikulkuhankkeiden vaikutusalue  on 800  m
etrin  säteinen 
 ym
pyrä. V
äylien  vaikutusalueet  m
ääritettiin  "tylppäpäisi-nä" 






ät  väylän päiden ulkopuolelle ulottuvat  vaikutusalueet  ovat ai-
em
m
issa selvityksessä osoittautuneet m
erkittäväksi  virhelähteeksi.  
H
ankkeiden  vaikutusalueilla  asuva väestö laskettiin  ikäluokittain  vuoden 
 2003  rakennus-  ja huoneistorekisterin (R
H
R
)  perusteella.  Indeksin 
 lasken
taa varten
 väestö  sum
m
attiin  siten





äärä kerrottiin kandella.  V
äestöindeksi  saadaan  jaka-
m
aIla vaikutusalueen  painotettu väestöm
äärä  vaikutusalueen  pin-
ta -alalla. 
M




  siten, että  a
lle
  100 as/km
2  tuottaa  0  pistettä (noin puolet hankkeista)  ja  vähintään  1000 as/km
2  tuottaa  100  pistettä (noin kym
m







-arvo  on riskiluku,  joka kuvaa tiellä kulkem
isen  ta
i  tien 
ylittäm
isen vaarallisuutta.  S
en  voidaan katsoa kuvaavan objektiivi-
sen vaarallisuuden lisäksi käyttäjän  kokem






ä  on  kehitetty K
uusam
on kaupungin  ja
  O
ulun  tieplirin 
 tarpeeseen saada m
enetelm
ä tieverkon tasapuoliseen  ja






ä perustuu  liikenneturvallisuuteen  vaikuttavista  tierekiste- 
ritiedoista m
uodostettaviin vaaratekijöihin  (M




aaratekijöitä  ovat  m
m
.  tien  toim
innalli - 
nen  luokka,  K
V
L
-arvo, raskaan liikenteen m
äärä sekä nopeusrajoi-
tus.  Turvakertoim
ia  eli toim
enpiteitä, joilla  on  parannettu  tieosuuk-
sien  liikenneturvallisuutta, ovat  m
m
.  kevyen liikenteen väylät  ja
 
tievalaistus.  T
ien  vartta kulkem
iselle  ja  tien  ylitykselle  on  om
at eril-
liset  riskiluvut.  Taulukossa  6
 o
n
  esitetty  riskilukujen  laskennassa 
käytetyt m
uuttujat. 
Taulukko  6. Koululiitu
-m
enetelm
än  vaaratekijät  (M
)  ja  tu,vakertoim




























































































































äylähankkeiden  osalta  on  käytetty pääsääntöisesti tien suuntaisia  riskilukuja 
 ja alikulkuhankkeiden  osalta tien
  ylityksen riskilukuja,  jotka ovat yleensä hieman suurempia. 
 E
rityistapauksissa  m
yös  väylähankkeelle 
 on  voitu käyttää tien  ylityksen riskilukua,  lähinnä 
silloin, kun hanke poistaa tien ylittäm
isen tarpeen.  Jos  tienkohdan  riskiluku 
 m
uuttuu  väylähankkeen  m
atkalla,  riskiluku  o
n
  laskettu 
pituudella  painotettuna keskiarvona.  
M
uuttujan perusteella hanke saa pisteitä  0-100  siten, että  riskiluku  150 
 tuottaa  0
  pistettä  ja riskiluku  250  tuottaa  100  pistettä. Lähes 
kaikkien hankkeiden arvot sijoittuvat tälle välille. 
5.2.4 K
4  Toteutusperuste 
Toteutusperuste  kuvaa sitä, m
itä  käyttäjäryhm
ää  ja  käyttötarkoitus-
ta hanke ensisijaisesti palvelee. H




atka-  ja virkistyshankkeisiin. 
P





arttapohjalla  esitettiin tutkittava hanke,  1 —
6-luokkien  kou 
 lut,  Tilastokeskuksen  taajam
arajat  sekä rakennusten käyttötar-
koitus. H
ankkeen  toteutusperuste  m





at hankkeet palvelevat ainakin jossain m
äärin kaikkia m
ai-
nittuja käyttötarkoituksia.  H
ankeperusteet  käytiin läpi tärkeysjärjes-
tyksessä siten, että hankkeen perusteeksi saatiin parhaat pisteet 
tuottava käyttötarkoitus,  jo
ta
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>- I- I- w I- >  
:<  
5.4.2  T




aisten hankkeiden listaan 
V
uoden  1999  ohjelm
assa m
uodostettiin kaksi erilaista priorisointi-
listaa: vaikuttavuuden m
ukainen järjestys (indeksipiste)  ja kustan
-nustehokkuuden 
 m
ukainen järjestys (indeksipisteen hinta). Toteut-
tam
isohjelm




.  rahoituskehys  huom





Jotta täydentävät yhteydet voitiin yhdistää sam
aan listaan m
uiden 
priorisoitujen hankkeiden kanssa, ne tuli  ensin  saattaa yksiselittei-seen 
 järjestykseen keskenään  ja
  täm
än jälkeen sovittaa m
uiden 
hankkeiden joukkoon.  
N
s.  K
äpy-hankkeiden tunnusluvut, tarveindeksi  ja
  1000  m
k/tarve-indeksi, pisteytettiin 
 ja
  laskettiin yhteen kaavalla, jolla saatu m
uo-
kattu tarveindeksi tuotti m
andollisim
m
an hyvin alkuperäistä toteut-
tam
isohjelm
aa vastaavan kiireellisyysjärjestyksen. 
Täydentävien  hankkeiden  lista  sovitettiin  m
uuhun hankejoukkoon 
tutkim



























än tarveselvityksen indeksilukua  80.  V
astaavasti  listan  loppu-








ukaisella pisteytyksellä. Täydentävi-en 
 yhteyksien osalta kärkihankejoukkoon pääsem
isen rajaksi  o
n
  asetettu 
 40  pistettä. 
Tavanom
aiset hankkeet  ja
  täydentävät yhteydet  o
n





ien välille  o
n
  käytännön 
syistä katsottu tarpeelliseksi luoda yhteys, jonka avulla kaksi erillis-
tä listaa voidaan yhdistää. M
olem
pien hankejoukkojen hankkeet  on  priorisoitu 
 keskenään yhtenäisin perustein, m
utta kanden eri m
e-
netelm
ällä arvioidun hankkeen vertaam
iseen toisiinsa tulee suh-






























oitu taulukkoon siten, että kaikki 
priorisoinnin edellyttäm
ä laskenta  on  täysin autom
aattista  sen  jäl-
keen, kun uuden hankkeen tiedot  o
n
  lisätty  ta











ät siten, että m
















 kunkin hankkeen sijoitus m
































aan tiepiirin kevyen liikenteen hankekori  o
n
  priorisoitu 
yhtenäisin  perustein edellä kuvatuilla m
enetelm
illä. V
uoden  2006  marraskuun tilanteessa hankekori sisältää 
 268  hanketta, joista  247 
on  kokonaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä  ja  21  jo
  olem
assa 
olevaa kevyen liikenteen verkkoa täydentävää hanketta. U
usien 
yhteyksien hankkeista  42  kappaletta  on  luokiteltu kärkihankkeiksi, 
joiden keskinäistä järjestystä  o
n
  tarkennettu käyttäjäm
ääräarvion  perusteella. Täydentävistä yhteyksistä kärkihankejoukkoon kuuluu  14 
 hanketta. 
H
ankekorin kiireellisyysjärjestys  ei kuitenkaan ole hankkeiden  lo
-
pullinen toteuttam
isjärjestys,  vaan lähinnä tiepiirin näkem
ys  hank-
keiden kiireellisyydestä . Toteutettavien hankkeiden valintaan vai-
kuttaa kiireellisyyden ohella lukuisat seikat, kuten hankkeen suun-












aan tiepiirin priorisoitu kevyen liikenteen hankekori  o
n
  esitetty kunnittain taulukkona liitteessä 
 1  .  Lisäksi hankkeet  on  esi-
tetty priorisointijärjestyksessä taulukkona liitteessä  2
  ja
  kartalla 










ärkihankejoukon  hankkeista laad ittiin kohdekortit, jotka sisältävät 
tiiviissä m
uodossa hankkeen perustiedot, kuten sijainnin, toim
enpi-
teet  ja




  varattu tila m
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